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ABSTRAK 
Supply chain management (Manajemen Rantai Suplai) merupakan proses pengelolaan seluruh aktivitas atau 
rangkaian aktivitas perencanaan dan pengelolaan barang dan jasa dari hulu ke hilir secara terpadu, sejak dari 
pembelian bahan baku, perencanaan produksi, proses transformasi (produksi) material menjadi bahan setengah 
jadi dan produk jadi, dan penyimpanan baik bahan baku dan produk jadi hingga akhirnya penyampaian produk jadi 
(akhir) kepada end customer atau end user melalui suatu sistem distribusi. Bahkan saat ini supply chain 
management sudah menjadi competitive advantage yang sangat penting bagi perusahaan untuk memberikan 
pelayanan yang cepat dengan produk yang bervariasi dan berkualitas tinggi dengan cost yang rendah, sehingga 
Perusahaan dapat tetap exist di tengah persaingan yang semakin ketat dan tingkat biaya yang semakin tinggi. Oleh 
karena itu perusahaan harus bisa meningkatkan kinerja supply chain management. Dalam  meningkatkan kinerja 
supply chain management pada perusahaan,  peneliti berusaha memberikan solusi dengan menggunakan metode 
persentase asset persediaan, perputaran persediaan dan lama pasokan. serta menganalisis ulang apa saja kedala 
yang dihadapi dari masing masing penggerak supply chain.  Hasil penelitian yang didapat menyatakan bahwa pada 
asset persediaan yang digunakan saat ini jumlahnya terlalu besar yang berdampak pada lamanya perputaran 
persediaan.  
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